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Resumen —El objetivo del trabajo trata de evidenciar como la aplicacio´n de estrategias como la innovacio´n permite que los territorios
alcancen un desarrollo econo´mico deseado. La innovacio´n constituye en la actualidad una de las bases importantes en el desarrollo
econo´mico de una poblacio´n acompan˜ada de la tecnologı´a pues esta´n basadas en la originalidad y novedad como en la creacio´n de
nuevos productos o en el mejoramiento de los servicios. Esto permite que cualquier institucio´n que los aplique de forma eficiente
pueda gozar de beneficios monetarios de forma sostenible aportando a su crecimiento y por ende a un desarrollo econo´mico deseado.
Esta herramienta es u´til en cualquier a´mbito en que se lo emplee ya sea dentro de una organizacio´n o de un estado. El objetivo de
esta investigacio´n, es demostrar las ventajas que se pueden obtener al aplicar la innovacio´n en ciertas a´reas generando un impacto
positivo al desarrollo del canto´n. Se empleara´n me´todos para la recopilacio´n de informacio´n relevante y su aporte al tema el cual nos
permita obtener como resultado que Portoviejo tiene muchos recursos naturales y primarios que pueden ser innovados de manera
significativa para que este vaya hacia el desarrollo econo´mico, es decir posee suficientes potencialidades que deben ser puestas en
pra´ctica a trave´s de diversas estrategias.
Palabras Claves—Crecimiento Econo´mico, Desarrollo Econo´mico, Eficiencia, Estrategia, Innovacio´n
Abstract—Is the evidence as the application of strategies such as innovation, economic means, the desired economic development.
Innovation is currently one of the important bases in the economic development of a population accompanied by technology because
they are based on originality and novelty, as in the creation of new products or in the improvement of services. This allows any
institution that they apply them efficiently can enjoy monetary benefits in a sustainable way contributing to their growth and
therefore to a desired economic development. This tool is useful in any field in which it is used either within an organization or
in a state. The objective of this research is to demonstrate the advantages that can be obtained by applying innovation in certain
areas, generating a positive impact on the development of the canton. Methods for the collection of relevant information and its
contribution to the subject will be used, which will allow us to obtain the expected results of this investigation and subsequently
the appropriate conclusions will be made.
Keywords—Economic Growth, Economic Development, Efficiency, Strategy, Innovation
INTRODUCCIO´N
L a innovacio´n ha jugado un papel primordial ya sea enlas organizaciones, negocios o emprendimientos el cual
permite aplicar me´todos distintos, innovadores y eficientes que
generan un valor agregado a trave´s de lo nuevo y novedoso
del producto o servicio creado, esto ha permitido que las
instituciones que lo aplican obtengan mayores beneficios
lucrativos, impulsando ası´ a un crecimiento y desarrollo
econo´mico de las mismas.
El desarrollo econo´mico es de suma importancia para una
economı´a el cual se basa en la medicio´n de varias dimensiones
como en lo educativo, social, cultural, econo´mico, ambiental
y en lo institucional. Esto se puede conseguir a trave´s
del crecimiento de sus economı´as las cuales deben ser
competitivas e innovadoras tanto en su produccio´n como
en su talento humano. Es por esto que “Cuando se habla
propiamente de innovacio´n, se hace referencia a todo cambio,
basado en conocimiento de cualquier tipo, siempre que
*Magister en Administracio´n de Empresas
genera valor y cuando tenga consecuencias econo´micas
directas”. (1) (Melia´, 2010).
Actualmente el desarrollo de los paı´ses y las regiones
depende de que en cada una de las etapas se tenga en cuenta
la innovacio´n ya que su creacio´n, difusio´n y aplicacio´n
garantizan el crecimiento econo´mico y el bienestar de
la sociedad. (Martı´nez, 2017). Es importante disen˜ar o
establecer estrategias que permitan crear valor agregado ası´
como tambie´n incrementar la productividad y competitividad,
Es importante que se realicen procesos de seguimiento y
evaluacio´n para que la aplicacio´n de este me´todo se lleve
de forma eficiente obteniendo como resultado un impacto
positivo.
La innovacio´n contribuye de manera positiva en el crecimiento
y el desarrollo econo´mico, puesto que genera mayores
niveles de productividad, mejora las exportaciones y el
comercio exterior, favorece la generacio´n de empleo y el
direccionamiento de los retos sociales y ambientales (Valencia
S. G., 2014). Por consiguiente permite sostener el aumento
de los ingresos y la estabilidad de los empleos, ayudando a
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diversificar la produccio´n incentivando a que los territorios
generen valor agregado impulsando a un desarrollo econo´mico
deseado.
Se trata de evidenciar como la aplicacio´n de estrategias
como la innovacio´n permite que los territorios alcancen un
desarrollo econo´mico deseado, exactamente direccionado al
canto´n Portoviejo el cual en los u´ltimos tiempos se ha quedado
rezagado econo´micamente a partir de esto se propondra´n
alternativas o estrategias que ayuden al fortalecimiento
econo´mico de esta ciudad.
La innovacio´n es el primer paso importante que se debe dar
en el canto´n Portoviejo para que esta comience a desarrollarse
econo´micamente; ya que e´ste tiene muchas potencialidades
y oportunidades de cambio, en el cual se pretende que se
lleven a cabo un sin nu´mero de procesos para que se logre
cambiar a la capital de Manabı´, en donde se deben identificar
o considerar aspectos relevantes como comercio, salud,
vivienda, educacio´n, entretenimiento, turismo y sobre todo la
agroindustria, aprovechando al ma´ximo los recursos naturales
que ofrece este espacio territorial.
DESARROLLO
(2)Schumpeter (1942), entendio´ la innovacio´n como una
de las causas del desarrollo econo´mico, como un proceso
de transformacio´n econo´mica, social y cultural, y la definio´
como: la introduccio´n de nuevos bienes y servicios en el
mercado, el surgimiento de nuevos me´todos de produccio´n
y transporte, la consecucio´n de la apertura de un nuevo
mercado, la generacio´n de una nueva fuente de oferta de
materias primas y el cambio en la organizacio´n en su proceso
de gestio´n.
Segu´n Schumpeter la innovacio´n trae consigo desarrollo
en todas las dimensiones como lo menciona anteriormente,
es decir que aplicando nuevas te´cnicas o estrategias
a las actividades que se realice siempre se obtendra´n
buenos resultados, tambie´n se debe cambiar la estructura
agroexportadora de materias primas que los paı´ses tienen
fijados y alejarse de este para poder llegar a un desarrollo
sustentable y sostenible a lo largo de los an˜os.
Hoy como en sus tiempos, los paı´ses latinoamericanos siguen
enfrentando una gran desigualdad estructural, problemas de
escasa diversificacio´n productiva, de un insuficiente ritmo de
cambio tecnolo´gico, de una limitada capacidad de innovacio´n.
Hoy como en sus tiempos, se presenta en la regio´n un boom
de expansio´n de las exportaciones de materias primas con
fallas institucionales que conlleven a una verdadera visio´n de
Estado sobre la propiedad, la apropiacio´n y distribucio´n de
las ganancias de productividad y de las rentas derivadas de
su explotacio´n (Ba´rcena, 2012).
Depender de las actividades primarias en una regio´n en
cierto punto traera´ consigo un desplome econo´mico pues
sin ninguna preparacio´n para los retos que se dan en los
mercados internacionales es difı´cil competir frente a otros
paı´ses, especı´ficamente hablando de ecuador tiene que
alejarse de esta dependencia y apostar a productos con
valor agregado adema´s de utilizar me´todos innovadores y
tecnolo´gicos se llegara a un crecimiento esperado y por ende a
un desarrollo deseado beneficiando a los habitantes del mismo.
La innovacio´n y la competitividad son procesos fundamentales
para que Ame´rica Latina encare su futuro con sostenibilidad,
visio´n estrate´gica, con un proyecto nacional de desarrollo
econo´mico y social. Es decir para que lo encare con la
esperanza que tiene derecho a tener a partir de su enorme
potencial interno (Astori, 2012).
Si bien es cierto ame´rica latina se ha quedado rezagado en
materia econo´mica pues estas solo se dedican a la produccio´n
u exportacio´n de productos primarios dependiendo en un
mayor grado de estas actividades, esto ha frenado el desarrollo
de las mismas Mientras que otros paı´ses han demostrado
salir adelante potenciando su economı´a a trave´s de me´todos
innovadores y la preparacio´n del talento humano fija´ndose
una meta o proyeccio´n hacia el futuro teniendo en claro que
si no innovan pueden quedarse atra´s.
Una de las disputas centrales de desarrollo econo´mico,
tiene que ver con los tipos de mecanismos que se ponen en
accio´n para que una economı´a se mueva hacia una situacio´n
caracterizada por elevados niveles de ingreso per ca´pita, de
productividad y estructuras productivas ma´s homoge´neas”
(3) (Ocegueda, 2000).
Llegar al desarrollo econo´mico serı´a muy importante
para un canto´n y un paı´s en general, ya que este es el
mecanismo central al que todas las naciones quisieran llegar;
pero por factores de compromiso social por parte de los
gobernantes en este caso especial de Portoviejo, la capital de
los manabitas este canto´n se ha quedado atra´s en cuestiones
de avances de crecimiento y desarrollo y por ende estas
decisiones afectan progresivamente en sus producciones
primarias y agrı´colas del mismo. Asimismo en lo que tiene
que ver con la educacio´n, salud que a diferencias de otros
cantones del Ecuador el avance en estos sectores ha sido
ma´s fructı´fero, por lo que si se ha podido notar un poco el
bienestar comu´n.
Lo ma´s lo´gico y sensato es pensar en el bienestar mutuo de
todos los habitantes de este canto´n, serı´a bueno buscar un
equilibrio en donde se condensaran el trabajo en conjunto
entre el sector rural y urbano, y a la vez entre lo pu´blico y
privado.
“Cuando se habla de estrategias de desarrollo
econo´mico, el planteamiento convencional suele visualizar,
mayoritariamente, procesos secuenciales vinculados a la
industrializacio´n, tercerizacio´n y urbanizacio´n, los cuales son
asimilados al avance de la modernizacio´n” (4) (Alburquerque,
2004).
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La innovacio´n permite cambiar la forma obsoleta que
se tiene de pensar sobre las cosas que no han funcionado
bien, es por eso que Portoviejo necesita de estrategias urgentes
que motiven a la inversio´n en este canto´n, ya que si hay las
potencialidades y recursos necesarios, la cuestio´n es que no
se saben administrar los mismos y por esta razo´n no logra dar
pasos agigantados porque se limitan sus gobernantes de hacer
algo nuevo o lo que es lo mismo no crean valor agregado de
los productos que poseen y por lo consiguiente no podra´n ser
competitivos en el mercado.
Lo que se busca es que Portoviejo pueda crecer y llegue
a ser un canto´n industrializado y que pueda brindar a la
sociedad seguridad y fuentes de empleos que les permitan
una sostenibilidad econo´mica.
METODOLOGI´A
En primera instancia se establecio´ una investigacio´n
bibliogra´fica, porque se tomara´ como base la informacio´n
recopilada a trave´s de instrumentos como libros, documentos
digitales, sitios web entre otros concerniente al tema
planteado acerca de la innovacio´n como estrategia de
desarrollo econo´mico y como esta pueda generar un impacto
positivo en la economı´a del canto´n Portoviejo.
Tambie´n aplicaremos el me´todo descriptivo, el cual trata en
describir y evaluar ciertas caracterı´sticas de una situacio´n
particular analizando los datos reunidos para descubrir las
variables relacionadas entre sı´ como la productividad, el valor
agregado y la diversificacio´n ligadas a la innovacio´n.
Se implemento´ el me´todo cuantitativo-cualitativo. En el
estudio cuantitativo se representara´n informacio´n estadı´stica
los cuales representan las principales actividades econo´micas
que desempen˜an los habitantes de Portoviejo ası´ como las que
generan mayores ingresos al canto´n. En el estudio cualitativo
analizaremos los datos generados por los gra´ficos a trave´s
de los resultados estableciendo las debidas conclusiones a
nuestra problema´tica planteada. section*
RESULTADOS
El cuadro nos muestra que en el canto´n Portoviejo existe
un total de 8.216 establecimientos comerciales que satisfacen
las necesidades de las a´reas vinculadas a: manufacturas,
comercio, servicios, agricultura, etc.; En el mismo contexto
el sector comercio (54,32 %) y servicios (37,41 %) sobresalen
con un mayor nu´mero de establecimientos (CLIRSEN, 2012)
.
Portoviejo se identifica por ser un canto´n comercial pues
si bien es cierto es la fuente principal de ingresos de los
habitantes de la capital manabita dedicados a este oficio por
las necesidades que cada uno tiene. Los servicios se ubican en
el segundo puesto siendo estos salud, educacio´n, recreacio´n,
turismo entre otros. Siguiendo con la manufactura y otros
Fuente: Elaborado por CLIRSEN, 2012
teniendo un bajo porcentaje de participacio´n relacionado con
las dema´s actividades las cuales aportan significativamente a
la economı´a de Portoviejo.
Los sectores que generan ma´s trabajo en el canto´n
son: Comercio, Agricultura, Pecuaria, administracio´n
Pu´blica, Construccio´n entre otros. Sin desestimar un
considerable nu´mero de personas que viven de la pesca
artesanal, lamentablemente no existe un crecimiento turı´stico
planificado. (zambrano, 2017).
Segu´n Zambrano, Portoviejo no ha tenido un crecimiento
significativo en el turismo el cual se desaprovecha las
potencialidades que este tiene hablando especı´ficamente del
balneario la bella crucita como principal atractivo turı´stico
atrayendo tanto a visitantes nacionales y extranjeros, se puede
notar el poco intere´s que se les ha dado pues este sector
necesita un impulso generado a trave´s de la aplicacio´n de
estrategias que permitan aumentar los ingresos generando
beneficios no solo a este sino a nivel cantonal.
A trave´s de la innovacio´n estas actividades productivas
llegaran hacer ma´s competitivas pues incentivan a que se
busquen nuevos y mejorados me´todos en la produccio´n de
bienes o en la prestacio´n de servicios, Adema´s de obtener
beneficios econo´micos podra´n satisfacer las demandas de los
ciudadanos tanto nacionales como extranjeros permitiendo que
exista un crecimiento econo´mico y por ende contribuyendo al
desarrollo de los territorios.
Portoviejo se caracteriza por el comercio es decir las
transacciones de compra-venta al por mayor o menor, no se
caracteriza por la actividad industrial como manta el cual
cuenta con industrias pesqueras y de renombre que permite
que su economı´a cada vez crezca pues sus ingresos son ma´s
altos comparados con la capital de Manabı´ es ahı´ que se debe
utilizar te´cnicas o estrategias que fomenten el cambio en su
estructura permitiendo que no solo dependan de una actividad
que pueda ser debilitada por ciertas cuestiones ajenas y no
ajenas al ser humano.
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Tambie´n se tiene que potenciar la agricultura en este
canto´n pues las comunidades pertenecientes al mismo cuentan
con territorios para desempen˜ar este oficio pero no se le
da la importancia debida, en esta a´rea se puede dar valor
agregado en la produccio´n, tambie´n da´ndole facilidades
al pequen˜o productor por parte de los representantes del
mismo esto traera´ consigo el aumento en la productividad y
competitividad aprovechando los beneficios que el medio nos
brinda.
DISCUSIO´N
Los agentes del desarrollo son parte importante del
disen˜o de las estrategias de desarrollo econo´mico, porque su
visio´n tiene que ver con la identidad local” (Carlo Dura´n
, Vacallanos Cue´llar, Te´llez Becerra, 2005); es decir los
promotores principales para que el canto´n tenga un cambio
progresivo debe comenzar por cada uno de los individuos
que habitan en este, y ası´ se podra´ lograr un desarrollo a
largo plazo con millones de oportunidades y posibilidades de
crecer tanto local, nacional e internacionalmente.
Esto se puede lograr a trave´s de procesos siste´micos
que vayan paso a paso y con constancia en las actividades
que se realizan, entre algunas de las estrategias para que
Portoviejo tenga un desarrollo econo´mico se encuentran los
siguientes elementos:
El problema del desarrollo econo´mico de un paı´s consiste
en establecer previamente las condiciones actuales y
las potencialidades, considerando las disponibilidades y
distribucio´n de los recursos con el fin de que permitan
elevar el nivel de vida de la poblacio´n; es decir es necesario
planificar (5) (Orton, s. f.)
Planificar lo que se quiere lograr en un determinado
territorio es importante, ya que a trave´s de este proceso se
pueden identificar que el desarrollo econo´mico del canto´n
debe darse sobre los siguientes aspectos como: comercio,
salud, turismo, agroindustria y educacio´n.
Por su parte (6) (Zuleta Jaramillo Jaramillo G, 2006)
manifiestan que “el desarrollo econo´mico, social y cultural
de una ciudad tiene relacio´n estrecha con la forma en que
sus habitantes, y tambie´n los extran˜os la perciben”. Es decir
que si se trabaja por el bienestar de Portoviejo, por ende
este canto´n crecera´ de a poco y podra´ convertirse en una
ciudad llena de muchas oportunidades y que brinde fuentes
de empleo para quienes ma´s lo necesiten.
“Es primordial comprender21 que si una ciudad posee
ventajas comparativas naturales e histo´ricas en una actividad,
sus estrategias de desarrollo deben ser integrales si espera
aprovechar dichas ventajas para atraer ma´s visitantes
y lograr su desarrollo econo´mico y social” (6) (Zuleta
Jaramillo Jaramillo G, 2006). Portoviejo siempre ha tenido
inconvenientes en cuanto a la polı´tica, a su inadecuada
administracio´n por parte de sus autoridades que no se
preocupan lo suficiente por trabajar por el bien comu´n
de todas las parroquias y comunidades ya sean urbanas y
rurales de forma equitativa, para que ası´ de esta manera el
desarrollo econo´mico sea un proyecto que a futuro permita a la
ciudadanı´a tener una base econo´mica, cultural y agroindustrial.
Ya que una de las polı´ticas que ma´s influyen en el
desarrollo de un nu´cleo es la movilidad. De hecho, la
capacidad que tengan los individuos para desplazarse de sus
casa a sus lugares de trabajo y centros de recreacio´n influye
directamente en su calidad de vida y en la capacidad de las
ciudades para proveer mejores bienes y servicios, abriendo
nuevas oportunidades de desarrollo y sustentabilidad (7)
(Ballesteros Mancilla Dworak Camargo, 2015).
El Gobierno de Ecuador debe crear nuevas estrategias que
privilegien el desarrollo social y econo´mico de Portoviejo,
centrada en la economı´a; especialmente en la cultura y en la
transformacio´n de la estructura o matriz productiva; si estas
estrategias se ponen en marcha desde ahora de seguro que
en un futuro no muy lejano la capital de los manabitas se
convertira´ en una ciudad de la excelencia.
Segu´n (8) (Chuck, 2013) Para que un plan funcione se
deben de seguir algunos pasos:
Establecerse metas.
Desarrollar planes de accio´n efectivo.
Mantener la flexibilidad.
Monitorear el progreso para el cumplimiento de la meta.
Desarrollar compromiso .
Es decir Portoviejo tiene muchos recursos naturales y
primarios que pueden ser innovados de manera significativa
para que este vaya hacia el desarrollo econo´mico, lo ideal
serı´a que por medio de planes estrate´gicos el sector pu´blico y
privado trabajaran en armonı´a, en conjunto por el bien comu´n
del canto´n en donde se lograra crear conglomerados en los
aspectos ma´s relevantes, en salud, comercio, agroindustria,
turismo y educacio´n. Si bien es cierto el canto´n esta´
mejorando un poco a trave´s de la construccio´n del hospital
de especialidades, de los nuevos mercados de abastos, de los
parques; pero se necesita mucho ma´s para e´ste mejore dı´a
tras dı´a y ascienda a lo que todos esperan que es bienestar,
economı´a entre otras cosas.
Innovar o ponerle valor agregado a los recursos que posee
la capital de los manabitas eso es lo que hace mucha falta,
y si hay ciudadanos comprometidos que quieran trabajar
realmente con el corazo´n por el canto´n de seguro que en
un futuro se podra´ lograr, porque si se quiere se puede;
el cambio, las nuevas creaciones esta´ en cada uno de los
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individuos que habitan en este canto´n.
CONCLUSIONES
Se logro´ identificar que Portoviejo tiene suficiente
potencialidades para innovar y aplicar estrategias en sus
productos primarios, considerando que la mayor fuentes
de ingresos esta´ concentrado en el factor comercio y de
servicios; en donde lo ma´s conveniente serı´a trabajar en
conjunto por el bienestar comu´n del canto´n.
Hace falta el trabajo mutuo entre el sector pu´blico y
privado en el canto´n, que por ende si este existiera
se conformarı´an conglomerados especialmente en los
sectores de turismo y agroindustria, ya que son en
estos elementos; en donde esta´n esencialmente la mayor
generacio´n de ingresos para Portoviejo; siempre y cuando
se apliquen las estrategias adecuadas para llevarse a cabo.
La innovacio´n en el canto´n Portoviejo es el elemento
que puede permitir que e´ste mejore para que se logre el
desarrollo econo´mico del mismo; ası´ las actividades que
se realizan en e´l sean ma´s competitivas y comparativas
en relacio´n a otros cantones del paı´s e inclusive de otras
naciones.
El canto´n Portoviejo necesita de una restauracio´n en su
productividad agrı´cola basadas en nuevas estrategias que
permitan ofrecer al mercado productos con valor agre-
gado y a la vez brindar oportunidades a los productores
y emprendedores potenciando los factores claves para el
desarrollo econo´mico del mismo como lo son: Comercio,
salud, educacio´n, turismo y agricultura.
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